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The consensus of global emission reduction highlights the value of carbon 
emission right. The market mechanism has been an important way to decrease the costs 
of carbon emission reduction and increase its efficiency. As the establishment of the 
Clean Development Mechanism, our country has also realized this and started to 
explore the market mechanism of carbon emission. However, our country’s carbon 
emission trading mechanism is too nascent to provide comprehensive security for the 
deepening of pilot project of carbon emission trading and the construction of national 
carbon emission trading market.  
This research combing the existing studies and make focus analysis on the 
deficiencies of the design and operation of carbon emission trading mechanism in China 
and reasons for that. Then, typical design and operation of carbon emission trading 
mechanism abroad is elaborated and summarized. Finally, policy recommendations are 
put forward: firstly, make clear the design and operation principles; secondly, make 
gradual progress from strengthening basic laws and regulations, specializing 
allowances management, promoting compliance mechanism of the transaction, 
strengthening the construction of the supporting system, improving the supervision and 
regulating the reward and punishment. At the same time, making continuous 
adjustments during the construction progress of carbon emission trading market in 
China. 
Sound and effective mechanism design and operation is the basic premise of the 
healthy development of carbon emission trading market. The construction and 
development of carbon emission trading market is an important way of achieving the 
win-win situation of exploring of carbon emission reduction and economic 
development for our country. This research explores the optimization path through 
systematic analysis and make supplements of the current studies. Also, this research 
intends to arouses people’s attention on this topic and make further reflections on 
counter measures of climate change in our country.  
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带动了后续应对气候变化的一系列举措。2009 年，我国正式公布了与 2005 年单
位国内生产总值碳排放量相比，到 2020年单位国内生产总值碳排放量下降 40%-
45%的国家温室气体减排总目标。②并在《“十二五”控制温室气体排放工作方案》
中细化为与 2010年相比，到 2015年单位国内生产总值碳排放量下降 17%的阶段




















能力的计划。①2014 年 12 月，国务院发改委发布了《碳排放权交易管理暂行办
法》，旨在充分发挥市场机制在大气环境容量资源配置中的重要作用，提高管理
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